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・4 型('~a告をご使用のと是， 
iま俊弘凋を回す会窓を帽す'
H使い(1.ごさい.
・大四国~ij・a; ガス風呂釜h は必ず書館】K陥を:J.J;して〈だ予‘、
IBF型 FF盟をな<J
ol<a.量にガスをもらさない'
・占〈なっfニ?-ヒピ削れたりLたゴム相手醐つ
ものに取りかえましょ福
eqス蕗具をお使いlニなるξきは必ず点火を破4して(l~さい，
揖 250号
01に換宜、 2に換置 F
・がえをお使いに会るとき1.，
充分換気に必然をつけ〈た竺
f土田1118)
i 11HIll州
南端の鹿児島市で1州
昭和5ユ隼9月 258受~ 系斤惇有
一一一34年ぶりに念願果たした
一一一死回戦争末亡人が帰国
j.帯ノ、匡1
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10，800円 ?F232f込町長Fプレー~~~JII焼プレーh
Mmしさ索差ホーム屋到l
ぷ担:弘
主飯能配言
盈ν日:、
'仙時
手作りのおいLきが、これ1台で出ろいろ楽しめます。
・焼肉也、東の姿焼も、手軽におい1.<できます。それ
ぞれの付属品をaって、やきとり、たこやき.今川焼は
もちろん焼肉也、アユやキスなEの姿焼もお手のものでt
.本体はホーロー仕上1ずです。カバー ・ケー ス・木皿・f:
こやきプレ トー・今川焼プレート焼肉7'v.ートI;t"ホー
ロー仕上B九清潔に使え、また取りはずしも簡単です。
.安全装置付さです使用中、水皿のホがな〈なるし
臼動的にケース下面の温度過昇防止~カ噛h、て、通電
"ストフプさせます.
.赤熱ヒーターtおいし〈焼けます。占有熱するシーズ成
発熱体の使用で、熱の伝わり方も早〈、おいし〈焼付ますユ
.コンパ?rなデザイン。食卓にも;開けるコ;/，ザトな
d什です.
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⑧云千万レ歯磨
食べたら、みがきましょう
あなたl
歯みカラは歯を守る予防て1
.aj日の歯みがき、ただ何ん主な〈やっている方、意外t;I;いようてす.たとえば、小さレ頃
からの脅慣τ〈朝起きたらす「みが〈りれE、肝心の朝食後の汚れたお口にはまった〈
無関心とれゴシコPシt乱暴な摘みがきてサッと済ましてしまうなじ あなたの場合はい
かがですれ歯みがきは、〈歯を守る子防〉とお考えですか。みがくH捕 、みがき庁、この
ひとつひとつに、予防の意訟を加えて〈ださい。まずは、 食べたらみが(こtがもっと
も大方'J.そして、歯は1本1本ていねいじみがきま しょう。上から下へ、 下から上へ、
基本のロ-yング式みがき'};'をせ・ひマスターして〈ださい.そしてお口の中はいつも治
棋に。 ホワイトアンドホワイトライオンも、 臼い歯・清潔な般のため仁お役じ立ちTよいt思いますL
こみカて
歯の衛生シリーズ園
ゴシゴシゴシと無意識l
索差
.... LJ r...ト"円‘慎重炉:~t::;めで 1. .，'t"・M 司・シゅーズ . : 9~ :I.l.:t掻..の-'1.1;信]t-;II.!1.ヲζ巧霊園栴C.. 盤
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国
昭和61隼 g月 26白
T・横浜市で昼のアパー ト火事'(j刷出削
4 !l15日午前1時5骨ごろ、横浜市町平車珪アパート内力、
句出火.'"追E階直て150平方メートルと、瞬間間2階建
て北海荘アパート66平方メートルなど延べ4練羽6平方メ
-fルを全挽.此1:約3日骨龍に銅山した.
当Imlll l llllI~昌邑聖主主宰=語望星空軍己主唱幽E11II1M "'目撃
三 1.講習内容 各種パYクーキ和洋華料理実習三
雲 講習
三 1.講師間野百合子女史 三
三 1. 会 場 東京ガス新宿営業所 8階料理 三
塁 教室
三 1. 期 間昭和51年 10):1より 12):1まで 雲
8ケ用問 毎J:I1回雲
三 昭和51年 12且より 2且まで同三
三 1. 開韓日 10月第 8月曜日 08日〉 三
三 11月 第 2且曜日 (8日〉 喜
三 12月 第 2且 曜日く13日〉 主
主 1.時間午後 1時 .，3時30分まで 霊
童 1.費 用毎且 1四分500円 言
8ケ用分1，500円 三
三 1. 申込方法 電話叉は葉書にて下記へお申込言
言 みください。
三 東京都新宿区西新宿3-7ー 28 言
言 全国婦人新聞社料理係 三
三 電話 343-1846、1847 雲
窒 主催全国婦人新 聞社 言
霊 後援東京高斯株式会社 三
言 ーおわびー前号の案内に7月開鱗とありますが10月に変更になりました 芸
罰川川1111111111111111111111111111111111111111111111111111川川1111111111言
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新しい町田を祝福してオー プニング・カー ニパル
本館屋上(雨天中止)
・ママさんコー ラス“秋に歌おう'・
9月25日出/午後1時/主催:テレピ神奈川
・大山倍遠演武会
9月26日但)(正午
・超電磁ロポコンパトラー Vショー
9月27日伺)(午後l時・3時
・大空魔竜ガイキングショー
9月28日(:}(J(午後l時・3時
開腐を記念して多彩な催しがいっぱい/
・近代屍風名作展
10月5日ωまて/8階催事場/入場無料
・大宝石康
9月28日ωまで/7階宝石サロン
・伝統のきものE人間国玄・重要無形文化財」
作品展
10月12日ωまで/6階高級呉服売場
・小閑急オリジナル七'-;!i.・三子ども服発表
1月15日ωまで/5階子Eも服売場
ー芦田淳'76秋冬プレタポルテ新作発表
10月5日ωまで/4階婦人服7.77'ジョンラテンジ
・開f書記念ビフテキ祭り
9月28日凶まで/地下l階食料品党場
安
斎
????
亡婦人服・洋品のお買得品コ
ワンピース各種・・.......・H ・...・"4.900円
ツー ピース各種・・・・H ・.......・4.900円
ブレザー (毛10%)・.
レザ一ジヤケツト(倣陣草科)........9.90。内
ブラウス(体ポリヱステ到Jルレ~1叩%幼)...…....叶1.30。円
セ一夕一{偽毛回%.ア円ク1リ仙Jμ川Jルレ4柑0%紛).…“......2.90。門
夕}トルセ一夕一脊種.….......…...…..“1，00。円
スカ一ト(係毛1刷回%幼)'"….日..~ ..・ H ・H・-山・ ・・2.900円
パンタロン{毛間%)・'"・H・..-・H ・'2，900円
有名ブランド大判スカー フ(鏑四%)2，000円
仁子ども服・洋品のお買得品コ
〈男児〉
セー ター (ffU附制%)・-…・・・・1，800円
ジーンス'スラックス(帥10似・ト13才) 1，000円
く女児〉
フラノブレザー (割弱ナイロン5%・ト13才)2，800円
寝室和洋食器・家庭用品特別奉仕会
10月12.f1ωまで/地下1階・食器・家庭用品売湯
J~イレックスコーヒーサイフォン 1.980円
高級エアポット (2.2り・..・H ・..・2，900円
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小田急町田底
開庖記念
競太奉仕
町田
1¥田窪
.10月12日(刈まで・6階実用品売場
開店ならではのお買得品がズラジ勢揃い。
気になりますた笑顔のシ弓
層向
、つもの会話がそこlこあった。
'ギャランヱは、スピードメータを疑いたくなるほEの静かさ。セダンはやはり
こうでなければいけません。世界の技術者を驚嘆させたアストロン80エンジンの
滑らかさ(1850以上)。そして吸音天井、高剛性フロアなE完ペキな防音設計。静か
な走りがどれほど快適であるか、この亭に乗ればおわかりいただけるでしょう。
新発売さを器さ:323
いよセダンは変った己 1~!T';7
弓~:;'5;.ニ必
策覧加 稲田) 2000 2000会均
三羨自工λ三羨自販
シートベルトをしめて象室温11宣.
2mずしい蜘ら
小~TJなんて
みず~ずしも、5制限、築むさ
の出発点てあり、総位、ぁ
U~，毎日のお手入札で
みがきまLょう。
みずみずしい茶肌なら、
ふチワもあ乏が目盛た:'~.い
のぞ歩か色・..
4丸 L慨は
〈水分ど油分〉を
お悦のみす喝ずしさをまもる水分討自分』目
ロー ションEク9四ム式書官ぎな勺てあげまL
ょう。メイマング〈スペジア〉は素肌のための
お級基礎化粧品。今喪がらせ‘び。
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こころが若いと
お肌も若い
ロー シヨジ{叩O也事m嗣亨3，500
クリーム(35g~u・，，"，''\1'4， 000
i 
いつもサッジウと毎日を生き生きと過しでいる
人は、見るからiこ若々 し〈、小ジワも
目立ちません。お肌は、心や
健康状態の銭冶若々しレ心
はお'.BILにもいいのですユ
3こんな出
お肌の赤信号
ツヤがないゆサ・つ〈・.....お肌Aま護れると
元気がな〈お化粧ののりもわる〈なります二
これをほっておくと小ジ.ワになりがち。小ジザ
用メイヤング〈スペリア〉でお手入れを!!
美レきヒ止幽マ〉ライフをめざす
内末市内化粧品限界i究官カ!?ー?????? ?
